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ABSTRAK 
 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENAGIHAN PIUTANG  
PADA CV AL ABRAR SURAKARTA 
 
 
Lingga Kusuma Hikmahwati 
F3314062 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mengapa angka piutang tak 
tertagih pada CV Al Abrar Surakarta masih tinggi dan mengevaluasi sistem 
akuntansi penagihan piutang pada CV Al Abrar Surakarta dikaitkan dengan 
Prosedur Operasional Standar perusahaan  (SOP).  
Data yang diolah dari penelitian ini adalah data dari wawancara langsung 
dengan kepala divisi  perusahaan, sedangkan langkah yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu membandingkan Prosedur Operasional Standar perusahaan  
(SOP) dengan sistem akuntansi penagihan yang diterapkan perusahaan. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa angka 
piutang tak tertagih pada CV Al Abrar Surakarta masih tinggi karena sistem  
akuntansi penagihan piutang pada CV Al Abrar masih ada yang belum sesuai 
dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) perusahaan dan kondisi ekonomi 
pelanggan yang buruk. Sistem  akuntansi penagihan piutang pada CV Al Abrar 
Surakarta secara keseluruhan sudah sesuai dengan Prosedur Operasional Standar 
perusahaan (SOP) yang berlaku dalam perusahaan, namun  dalam pelaksanaan ada 
beberapa aspek yang belum dilaksanakan yaitu tidak adanya surat perjanjian yang 
ditandatangani pelanggan untuk piutang yang gagal ditagih dan tidak adanya 
jaminan dari pelanggan atas utangnya.  
 
 
Kata kunci : Penagihan Piutang, Piutang Tak Tertagih, CV Al Abrar Surakarta 
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ABSTRACT 
 
 
EVALUASI SISTEM AKUNTANSI PENAGIHAN PIUTANG  
PADA CV AL ABRAR SURAKARTA 
 
 
Lingga Kusuma Hikmahwati 
F3314062 
 
 The purpose of this research is to know why the number of bad debts on 
CV Al Abrar Surakarta is still high and evaluate the accounting system  of 
account receivable billing in CV Al Abrar  Surakarta is associated with Standard 
Operating Procedure (SOP) of the company. 
 The data processed in this research was the result from direct interview 
with head of company division, while step used in this research done by 
comparing between the Standard Operating Procedure  (SOP) of the company 
with  the accounting system of account receivable billing applied.  
 The result and conclusion of research is the number of bad debts on CV 
Al Abrar Surakarta is still high because the accounting system  of account 
receivable billing applied in CV Al Abrar  Surakarta has been unconsistent with 
the Standard Operating Procedure (SOP) of the company and bad customer 
economic condition. The accounting system  of account receivable billing applied 
in CV Al Abrar Surakarta has been consistent with the Standard Operating 
Procedure (SOP) but in its implementation, there were some aspects excluded  it 
had not create a letter agreement by the customer signed for billing failed and had 
not require customer  for guarantees on its debts. 
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